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Introduction 
 
 Cette annexe présente de manière synthétique les toponymes
1
 de Berlioz dans le monde, classés par pays. Les dix-neuf pays sont 
ordonnés de manière alphabétique, sauf la France qui est placée en dernière position, afin de faciliter la lecture du document. Pour chaque pays, 
les toponymes sont de nouveau classés par ordre alphabétique, dans un premier temps selon le nom du toponyme (rue, place, école…), puis selon 
le nom de la commune. Selon ce principe, la distinction est faite entre les avenues Berlioz et les avenues Hector Berlioz, entre les rues Berlioz et 
les rues Hector Berlioz. Le format PDF de ce document facilite une recherche par mot (commune, lieu-dit…) ou par code postal. Indiquées dans 
la colonne de droite, les coordonnées GPS permettront aux lecteurs intéressés de repérer précisément chaque toponyme sur une carte. Ce sont ces 
coordonnées qui ont permis la constitution des cartes 1 (« Toponymes de Berlioz en France ») et 2 (« Toponymes de Berlioz dans le monde ») 
situées aux pages 230 et 231 de l’ouvrage2. 
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1
 Noms propres désignant un lieu. 
2
 Nous remercions Cécile Martinet, ingénieur en modélisation environnementale et hydrologique chez EDF-DTG, qui nous a aidés pour la réalisation de ces cartes. 
Afrique du Sud
Berlioz (Street), Groenheuwel, Paarl, 7646, Afrique du Sud -33.69734, 18.99143
Algérie
Rue Berlioz, El Biar, Algérie 36.77116, 3.02093
Allemagne
Berliozstraße, 15831 Blankenfelde-Mahlow, Allemagne 52.34902, 13.39928
Hector-Berlioz-Weg, 37574 Einbeck, Allemagne 51.82639, 9.89227
Antarctique
Berlioz Point -72.007, -74.05609
Brésil
Rua Berlioz - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, Brésil -23.54322, -46.71477
Canada
Avenue Berlioz, Ville de Québec, QC G2B, Canada 46.84318, -71.38634
Place Berlioz, Candiac, QC J5R, Canada 5.38453, -73.50818
Place Hector-Berlioz, Châteauguay, QC J6K 4P8, Canada 45.34935, -73.71307
Rue Berlioz, Brossard, QC J4Z, Canada 45.46594, -73.45838
Rue Berlioz, Drummondville, QC, Canada 45.86021, -72.51108
Rue Berlioz, Lévis, QC G6V, Canada 46.79548, -71.15612
Rue Berlioz, Repentigny, QC J5Z, Canada 45.75807, -73.47545
Rue Berlioz, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3B, Canada 45.27695, -73.26718
Rue Berlioz, Verdun, QC H3E, Canada 45.4625, -73.54243
Chili
Berlioz, La Florida, Región Metropolitana, Chili -33.55479, -70.60059
Berlioz, Los Cerrillos, Cerrillos, Región Metropolitana, Chili -33.50305, -70.72103
Héctor Berlioz, San Bernardo, Región Metropolitana, Chili -33.60974, -70.69334
Nva Berlioz, San Joaquín, Región Metropolitana, Chili -33.50617, -70.63635
Chypre
Berlioz, Limassol, Chypre 34.66725, 33.00854
Espagne
Calle Berlioz, 35016 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Espagne 28.07456, -15.41988
Calle Héctor Berlioz, 04700 El Ejido, Almeria, Espagne 36.76143, -2.80504
Carrer Héctor Berlioz, 03738 Media Luna, Alicante, Espagne 38.74501, 0.22226
États-Unis
Berlioz Street, Ventura, CA 93003, États-Unis 34.26673, -119.22638
Hongrie
Kecskemét, Berlioz utca, 6000 Hongrie 46.92678, 19.69111
Île Maurice
Berlioz St, Beau Bassin-Rose Hill, Île Maurice -20.22197, 57.46222
Italie
Via Berlioz, 00144 Roma RM, Italie 41.83415, 12.46846
Via Hector Berlioz, 43011 Busseto PR, Italie 44.97992, 10.04548
Via Hector Berlioz, 48032 Fusignano RA, Italie 44.46427, 11.96071
Via Hector Berlioz, 16159 Genova GE, Italie 44.44758, 8.91043
Japon
Obihiro-shi, Nishi 8 Jōminami, Japon 42.93066, 143.19064
Takasaki-shi, Shinbomachi, Japon 36.35189, 139.03746
Tsuruga-shi, Kushikawa, Japon 35.64996, 136.04084
Maroc
Rue De Berlioz, El Jadida, Maroc 33.24579, -8.51027
Mexique
Berlioz, Ex Hipódromo de Peralvillo, 06250 Ciudad de México, CDMX, Mexique 19.4583, -99.13467
Berlioz, León Moderno, 37480 León, Gto., Mexique 21.11371, -101.66652
Calle Héctor Berlioz, La Estancia, 45030 Zapopan, Jal., Mexique 20.67186, -103.42911
Pays-Bas
Berliozlaan, 2102 EE Heemstede, Pays-Bas 52.35673, 4.6268
Berliozlaan, 3055 Rotterdam, Pays-Bas 51.9585, 4.51126
Berliozpad, 3816 Amersfoort, Pays-Bas 52.14664, 5.40762
Berliozplein, 2651 Berkel en Rodenrijs, Pays-Bas 52.00008, 4.49214
Berliozstraat, 2901 Capelle aan den IJssel, Pays-Bas 51.91565, 4.56173
Berliozstraat, 2162 Lisse, Pays-Bas 52.25076, 4.56517
Berliozstraat, 3144 Maassluis, Pays-Bas 51.92504, 4.23925
Berliozstraat, 3906 Veenendaal, Pays-Bas 52.03562, 5.5334
Berliozstraat, 3335 Zwijndrecht, Pays-Bas 51.81965, 4.62036
Laan van Berlioz, 2151 Nieuw-Vennep, Pays-Bas 52.26785, 4.61471
Suriname
Berliozstraat, Paramaribo, Suriname 5.84703, -55.14323
France
Allée Berlioz, 89000 Auxerre, France 47.78939, 3.55425
Allée Berlioz, 92320 Châtillon, France 48.8106, 2.29774
Allée Berlioz, 77500 Chelles, France 48.88434, 2.60455
Allée Berlioz, 95470 Fosses, France 49.09826, 2.50537
Allée Berlioz, 33170 Gradignan, France 44.77015, -0.62105
Allée Berlioz, 59510 Hem, France 50.66401, 3.20671
Allée Berlioz, 78130 Les Mureaux, France 48.97857, 1.92451
Allée Berlioz, 91940 Les Ulis, France 48.68241, 2.18718
Allée Berlioz, 72540 Loué, France 47.99869, -0.16062
Allée Berlioz, 83440 Montauroux, France 43.61637, 6.81008
Allée Berlioz, 64150 Mourenx, France 43.36514, -0.6275
Allée Berlioz, 83860 Nans-les-Pins, France 43.38164, 5.79266
Allée Berlioz, 77140 Nemours, France 48.27148, 2.70751
Allée Berlioz, 93130 Noisy-le-Sec, France 48.89206, 2.44904
Allée Berlioz, 29280 Plouzané, France 48.37772, -4.58511
Allée Berlioz, 54700 Pont-à-Mousson, France 48.91776, 6.06735
Allée Berlioz, 63430 Pont-du-Château, France 45.78708, 3.24026
Allée Berlioz, 01000 Saint-Denis-lès-Bourg, France 46.19678, 5.20046
Allée Berlioz, 38230 Tignieu-Jameyzieu, France 45.73974, 5.17902
Allée Berlioz, 94800 Villejuif, France 48.78891, 2.36321
Allée Hector Berlioz, 33510 Andernos-les-Bains, France 44.74913, -1.07762
Allée Hector Berlioz, 95100 Argenteuil, France 48.95488, 2.21821
Allée Hector Berlioz, 91200 Athis-Mons, France 48.70361, 2.38563
Allée Hector Berlioz, 76360 Barentin, France 49.55298, 0.94649
Allée Hector Berlioz, 93140 Bondy, France 48.89405, 2.48489
Allée Hector Berlioz, 92290 Châtenay-Malabry, France 48.76863, 2.28781
Allée Hector Berlioz, 93390 Clichy-sous-Bois, France 48.9099, 2.53871
Allée Hector Berlioz, 61250 Damigny, France 48.44405, 0.07411
Allée Hector Berlioz, 91210 Draveil, France 48.66208, 2.42801
Allée Hector Berlioz, 95130 Franconville, France 48.98553, 2.22943
Allée Hector Berlioz, 83136 Garéoult, France 43.33892, 6.02843
Allée Hector Berlioz, 14123 Ifs, France 49.13919, -0.35248
Allée Hector Berlioz, 49620 La Pommeraye, France 47.35292, -0.85344
Allée Hector Berlioz, 33114 Le Barp, France 44.60998, -0.7669
Allée Hector Berlioz, 42500 Le Chambon-Feugerolles, France 45.39521, 4.34985
Allée Hector Berlioz, 36330 Le Poinçonnet, France 46.76722, 1.71071
Allée Hector Berlioz, 97420 Le Port, Île de la Réunion, France -20.94451, 55.29593
Allée Hector Berlioz, 38420 Le Versoud, France 45.22461, 5.87544
Allée Hector Berlioz, 62800 Liévin, France 50.41783, 2.76498
Allée Hector Berlioz, 94450 Limeil-Brévannes, France 48.75287, 2.4774
Allée Hector Berlioz, 91310 Longpont-sur-Orge, France 48.65571, 2.2778
Allée Hector Berlioz, 95370 Montigny-lès-Cormeilles, France 48.99909, 2.19657
Allée Hector Berlioz, 76960 Notre-Dame-de-Bondeville, France 49.47716, 1.05611
Allée Hector Berlioz, 69310 Pierre-Bénite, France 45.69916, 4.81072
Allée Hector Berlioz, 60700 Pont-Sainte-Maxence, France 49.29622, 2.59863
Allée Hector Berlioz, 13110 Port-de-Bouc, France 43.42715, 4.97616
Allée Hector Berlioz, 26800 Portes-lès-Valence, France 44.86731, 4.87659
Allée Hector Berlioz, 26100 Romans-sur-Isère, France 45.04659, 5.07717
Allée Hector Berlioz, 17200 Royan, France 45.63105, -1.04269
Allée Hector Berlioz, 35760 Saint-Grégoire, France 48.14715, -1.69083
Allée Hector Berlioz, 45800 Saint-Jean-de-Braye, France 47.90993, 1.98911
Allée Hector Berlioz, 13920 Saint-Mitre-les-Remparts, France 43.46671, 5.00345
Allée Hector Berlioz, 69780 Saint-Pierre-de-Chandieu, France 45.63961, 4.9961
Allée Hector Berlioz, 95200 Sarcelles, France 48.97504, 2.38329
Allée Hector Berlioz, 21210 Saulieu, France 47.28199, 4.22226
Allée Hector Berlioz, 78510 Triel-sur-Seine, France 48.97968, 2.01923
Allée Hector Berlioz, 61250 Valframbert, France 48.46363, 0.11629
Allée Hector Berlioz, 44330 Vallet, France 47.16639, -1.27287
Allée Hector Berlioz, 78000 Versailles, France 48.81217, 2.156
Allée Hector Berlioz, 94350 Villiers-sur-Marne, France 48.82136, 2.5427
Annexe Berlioz (Conservatoire de Grenoble), 5 Rue Federico Garcia Lorca, 38100 Grenoble, France 45.1718, 5.73665
Arrêt de bus Hector berlioz (lignes 23 et 25), Avenue Gabriel Péri, 95500 Gonesse, France 48.99242, 2.42822
Arrêt de bus Hector Berlioz (ligne 172), 94700 Maisons-Alfort, France 48.79734, 2.44039
Arrêt de bus Hector Berlioz (lignes 12 et C2), 127 Boulevard Robert Schuman, 44300 Nantes 47.2396, -1.57161
Au Marché Berlioz (fruits et légumes), Rue Berlioz, 64000 Pau, France 43.31451, -0.34468
Avenue Berlioz, 95400 Arnouville, France 48.99288, 2.4095
Avenue Berlioz, 40130 Capbreton, France 43.64697, -1.41518
Avenue Berlioz, 56380 Guer, France 47.94206, -2.13431
Avenue Berlioz, 17570 Les Mathes, France 45.71249, -1.14231
Avenue Berlioz, 93100 Montreuil, France 48.87184, 2.44211
Avenue Berlioz, 11610 Pennautier, France 43.24858, 2.33019
Avenue Berlioz, 44210 Pornic, France 47.11439, -2.08303
Avenue Berlioz, 93230 Romainville, France
 48.87183, 2.43976
Avenue Berlioz, 83700 Saint-Raphaël, France 43.42607, 6.79766
Avenue Berlioz, 44470 Thouaré-sur-Loire, France 47.26735, -1.44339
Avenue Berlioz, 93420 Villepinte, France 48.95937, 2.56055
Avenue Hector Berlioz, 13100 Aix-en-Provence, France 43.53684, 5.43937
Avenue Hector Berlioz, 06160 Antibes, France 43.57462, 7.11237
Avenue Hector Berlioz, 89200 Avallon, France 47.48595, 3.92018
Avenue Hector Berlioz, 31700 Blagnac, France 43.65078, 1.37645
Avenue Hector Berlioz, 78530 Buc, France 48.77236, 2.11658
Avenue Hector Berlioz, 13470 Carnoux-en-Provence, France 43.2569, 5.55947
Avenue Hector Berlioz, 83320 Carqueiranne, France 43.0909, 6.07924
Avenue Hector Berlioz, 83240 Cavalaire-sur-Mer, France 43.17224, 6.51404
Avenue Hector Berlioz, 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban, France 44.08291, 6.00721
Avenue Hector Berlioz, 38700 Corenc, France 45.2168, 5.77249
Avenue Hector Berlioz, 81300 Graulhet, France 43.76306, 1.97898
Avenue Hector Berlioz, 97310 Kourou, Guyane française, France 5.16732, -52.64672
Avenue Hector Berlioz, 44500 La Baule-Escoublac, France 47.27894, -2.36929
Avenue Hector Berlioz, 38260 La Côte-Saint-André, France 45.38655, 5.26254
Avenue Hector Berlioz, 77400 Lagny-sur-Marne, France 48.8751, 2.72909
Avenue Hector Berlioz, 34970 Lattes, France 43.57183, 3.91316
Avenue Hector Berlioz, 76470 Le Tréport, France 50.05614, 1.38339
Avenue Hector Berlioz, 06210 Mandelieu-la-Napoule, France 43.54777, 6.90974
Avenue Hector Berlioz, 38260 Marcilloles, France 45.34352, 5.18238
Avenue Hector Berlioz, 30320 Marguerittes, France 43.8639, 4.44866
Avenue Hector Berlioz, 69330 Meyzieu, France 45.76348, 5.00874
Avenue Hector Berlioz, 75018 Paris, France 48.88732, 2.33109
Avenue Hector Berlioz, 38260 Penol, France 45.3557, 5.19068
Avenue Hector Berlioz, 63200 Pessat-Villeneuve, France 45.91623, 3.14715
Avenue Hector Berlioz, 63200 Riom, France 45.91161, 3.13756
Avenue Hector Berlioz, 77680 Roissy-en-Brie, France 48.78498, 2.66367
Avenue Hector Berlioz, 57120 Rombas, France 49.2489, 6.09966
Avenue Hector Berlioz, 59790 Ronchin, France 50.59642, 3.08993
Avenue Hector Berlioz, 06190 Roquebrune-Cap-Martin, France 43.76258, 7.48371
Avenue Hector Berlioz, 44600 Saint-Nazaire, France 47.26601, -2.23419
Avenue Hector Berlioz, 93270 Sevran, France 48.93805, 2.53462
Avenue Hector Berlioz, 78190 Trappes, France 48.78225, 1.98306
Avenue Hector Berlioz, 84110 Vaison-la-Romaine, France 44.24911, 5.0633
Avenue Hector Berlioz, 13880 Velaux, France 43.53578, 5.25253
Avenue Hector Berlioz, 28500 Vernouillet, France 48.71461, 1.36485
Avenue Hector Berlioz, 77270 Villeparisis, France 48.94231, 2.60099
Boucherie Berlioz, 20 Rue des Cordiers, 38260 La Côte-Saint-André, France 45.39373, 5.25704
Boulangerie patisserie Berlioz, 7 Rue Berlioz, 06000 Nice, France 43.69929, 7.259
Boulevard Berlioz, 83370 Fréjus, France 43.3833, 6.71881
Boulevard Hector Berlioz, 79290 Argenton-l'Église, France 47.04831, -0.26285
Boulevard Hector Berlioz, 51100 Reims, France 49.28155, 4.00936
Boulevard Hector Berlioz, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France 48.89414, 2.06811
Centre de loisirs Hector Berlioz, Rue George Sand, 91000 Évry, France 48.62613, 2.44676
Centre Hector Berlioz (foyer pour handicapés et personnes dépendantes), 26110 Venterol, France 44.39071, 5.09779
Centre sportif Hector Berlioz, 112B Avenue de Paris, 94300 Vincennes, France 48.84611, 2.42627
Chatterie du Jardin de Berlioz (élevage de chats persans), 370 Chemin de Villeneuve, 30700 Blauzac, France 43.95287, 4.36583
Chemin Berlioz, 74100 Etrembières, France 46.16263, 6.1884
Chemin Berlioz, 38690 Montrevel, France 45.47886, 5.40035
Chemin du Berlioz, 38190 Villard-Bonnot, France 45.25098, 5.89527
Chemin Hector Berlioz, 77600 Bussy-Saint-Georges, France 48.84678, 2.73487
Chemin Hector Berlioz, 26210 Saint-Sorlin-en-Valloire, France 45.28793, 4.9455
Chemin Hector Berlioz, 69120 Vaulx-en-Velin, France 45.77968, 4.92682
Cinéma Espace Berlioz, Place Maurice Janot, 88370 Plombières-les-Bains, France 47.96349, 6.45754
Cité Berlioz (quartier, ensemble de tours), Rue Berlioz, 25300 Pontarlier, France 46.91209, 6.3521
Cité Hector Berlioz (quartier), 93000 Bobigny, France 48.90525, 2.45454
Cité scolaire (collège et lycée) Hector Berlioz, 8 Avenue Antoine Quinson, 94300 Vincennes, France
 48.84686, 2.42701
Cité universitaire Berlioz, 81 Rue de la Gaudinière, 44300 Nantes, France 47.23807, -1.57755
Collège Hector Berlioz, 42 Rue Ampère, 68000 Colmar, France
 48.08899, 7.37618
Collège Hector Berlioz, 54 Route de Ternay, 69360 Communay, France 45.60433, 4.82288
Collège Hector Berlioz, 122 Boulevard Robert Schuman, 44000 Nantes, France 47.24023, -1.57194
Collège Hector Berlioz, 17 Rue Georgette Agutte, 75018 Paris, France
 48.89573, 2.3328
Complexe sportif Hector Berlioz, 35 rue Hector Berlioz, 59250 Halluin, France
 50.77759, 3.11435
Conservatoire Berlioz, 6 Rue Pierre Bullet, 75010 Paris, France 48.87158, 2.35847
Conservatoire Hector Berlioz, 1 Avenue des Alpes, 38300 Bourgoin-Jallieu, France 45.58472, 5.27516
Conservatoire Hector Berlioz, 17 Place Mirabeau, 37500 Chinon, France 47.16585, 0.24355
Conservatoire Hector Berlioz, 77-79 Allée Danielle Casanova, 93320 Les Pavillons-sous-Bois, France
 48.90509, 2.4992
Cordonnerie Berlioz, Rue Berlioz, 64000 Pau, France 43.31505, -0.34496
Cordonnerie Berlioz, 30 Rue Berlioz, 91240 Saint-Michel-sur-Orge, France 48.63698, 2.3211
Cours Hector Berlioz, 45140 Ingré, France 47.92738, 1.83428
Cours Hector Berlioz, 17100 Saintes, France 45.73688, -0.64878
Cours Privé Berlioz (école primaire et collège privés hors contrat), 4 Rue de Orestis, 06300 Nice, France 43.7026, 7.28647
Crèche Hector-Berlioz, 2 Rue Hector Berlioz, 92230 Gennevilliers, France 48.92931, 2.28625
École Berlioz, 6 Rue Saint-Castor, 30000 Nîmes, France 43.83863, 4.36106
École de musique Hector Berlioz, Place de la Mairie, 91470 Pecqueuse, France 48.64662, 2.04811
École Hector Berlioz, Rue Hector Berlioz, 71880 Châtenoy-le-Royal, France 46.79234, 4.81589
École maternelle et élémentaire Hector Berlioz, 192 Avenue Barthélémy Buyer, 69009 Lyon, France 45.76409, 4.79272
École maternelle et élémentaire Hector Berlioz, Rue de Bois le Vicomte, 76710 Montville, France 49.54371, 1.07423
École maternelle Hector Berlioz, 1 Rue Hector Berlioz, 93000 Bobigny, France 48.90698, 2.45314
École maternelle Hector Berlioz, 9 Rue de Mesly, 94700 Maisons-Alfort, France
 48.79744, 2.44222
École municipale de musique Hector Berlioz, Centre artistique de Malestroit, 
2 Grande Rue Charles de Gaulle, 94360 Bry-sur-Marne, France 48.83509, 2.52017
École primaire Hector Berlioz, Rue Saint-Blaise, 57460 Behren-lès-Forbach, France 49.17582, 6.937
EHPAD (maison de retraite) Hector Berlioz, 12-14 Rue Hector Berlioz, 93000 Bobigny, France 48.90614, 2.45476
Espace Berlioz (annexe du conservatoire), 190 Rue du Pavillon, 01000 Bourg-en-Bresse 46.20668, 5.21777
Espace Berlioz (bureaux), 100 Rue Albert Caquot, 06410 Sophia Antipolis, France 43.61894, 7.05683
Espace Hector Berlioz (salle municipale), 4 rue Hector Berlioz, 60000 Beauvais, France 49.41576, 2.07706
Grande Allée Hector Berlioz, 77185 Lognes, France 48.83771, 2.64566
Groupement agricole d'exploitation en commun Les Jardins du Berlioz (GAEC), 80 Chemin du Berlioz, 38190 Villard-Bonnot, France 45.24972, 5.89759
Gymnase Hector Berlioz, 48B Route de Ternay, 69360 Communay, France 45.60555, 4.82292
Gymnase Hector Berlioz, 5 rue Hector Berlioz, 38600 Fontaine, France 5.2011, 5.67765
Gymnase Hector Berlioz, Boulevard des Roses, 69800 Saint-Priest, France 45.68616, 4.94098
Hôtel Berlioz, 12 Cours Charlemagne, 69002 Lyon, France 45.74733, 4.82446
Hôtel Berlioz, 55 Rue Berlioz, 06000 Nice, France 43.70273, 7.25958
Hôtel Berlioz, Rue Jean-Jacques Henner, 68300 Saint-Louis, France 47.59164, 7.55777
Impasse Berlioz, 47000 Agen, France 44.19521, 0.63798
Impasse Berlioz, 30100 Alès, France 44.13215, 4.09311
Impasse Berlioz, 01100 Arbent, France 46.28694, 5.67937
Impasse Berlioz, 34540 Balaruc-les-Bains, France 43.44168, 3.67989
Impasse Berlioz, 63110 Beaumont, France 45.74643, 3.08059
Impasse Berlioz, 34760 Boujan-sur-Libron, France 43.37117, 3.24696
Impasse Berlioz, 87920 Condat-sur-Vienne, France 45.80418, 1.24049
Impasse Berlioz, 57150 Creutzwald, France 49.20413, 6.71475
Impasse Berlioz, 03300 Cusset, France 46.13887, 3.44903
Impasse Berlioz, 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue, France 44.00327, 4.91295
Impasse Berlioz, 57550 Falck, France 49.2178, 6.62765
Impasse Berlioz, 83370 Fréjus, France 43.38379, 6.71855
Impasse Berlioz, 38190 Froges, France 45.27332, 5.92069
Impasse Berlioz, 34110 Frontignan, France 43.44184, 3.75134
Impasse Berlioz, 40530 Labenne, France 43.59471, -1.43269
Impasse Berlioz, 30110 La Grand-Combe, France 44.21552, 4.03017
Impasse Berlioz, 42350 La Talaudière, France 45.48158, 4.43886
Impasse Berlioz, 17480 Le Château-d'Oléron, France 45.89691, -1.21643
Impasse Berlioz, 76600 Le Havre, France 49.50286, 0.12931
Impasse Berlioz, 85260 L'Herbergement, France 46.91445, -1.37487
Impasse Berlioz, 47800 Miramont-de-Guyenne, France 44.59481, 0.35228
Impasse Berlioz, 60530 Neuilly-en-Thelle, France 49.21813, 2.28475
Impasse Berlioz, 64000 Pau, France 43.31572, -0.34574
Impasse Berlioz, 63540 Romagnat, France 45.73949, 3.1105
Impasse Berlioz, 57520 Rouhling, France 49.13895, 7.01441
Impasse Berlioz, 01000 Saint-Denis-lès-Bourg, France 46.1972, 5.19981
Impasse Berlioz, 17110 Saint-Georges-de-Didonne, France 45.59354, -0.98467
Impasse Berlioz, 57350 Schœneck, France 49.21681, 6.91525
Impasse Berlioz, 38200 Seyssuel, France 45.56138, 4.83966
Impasse Berlioz, 79100 Thouars, France 46.98396, -0.22163
Impasse Berlioz, 31100 Toulouse, France 43.5796, 1.42247
Impasse Berlioz, 67310 Wasselonne, France 48.64218, 7.45277
Impasse des Berlioz, 38300 Nivolas-Vermelle, France 45.54942, 5.30885
Impasse Hector Berlioz, 61000 Alençon, France 48.42756, 0.0764
Impasse Hector Berlioz, 30200 Bagnols-sur-Cèze, France 44.14792, 4.60994
Impasse Hector Berlioz, 91610 Ballancourt-sur-Essonne, France 48.52794, 2.36837
Impasse Hector Berlioz, 42510 Bussières, France 45.83704, 4.26595
Impasse Hector Berlioz, 60230 Chambly, France 49.16365, 2.25508
Impasse Hector Berlioz, 39300 Cize, France 46.7269, 5.91358
Impasse Hector Berlioz, 16100 Cognac, France 45.69766, -0.31045
Impasse Hector Berlioz, 90100 Delle, France 47.50503, 7.00342
Impasse Hector Berlioz, 69330 Jonage, France 45.78845, 5.03708
Impasse Hector Berlioz, 16400 La Couronne, France 45.61121, 0.09695
Impasse Hector Berlioz, 85180 Le Château-d'Olonne, France 46.49384, -1.7598
Impasse Hector Berlioz, 38630 Les Avenières, France 45.62866, 5.57979
Impasse Hector Berlioz, 13170 Les Pennes-Mirabeau, France 43.41655, 5.28546
Impasse Hector Berlioz, 44170 Marsac-sur-Don, France 47.59481, -1.6853
Impasse Hector Berlioz, 13500 Martigues, France 43.41145, 5.05507
Impasse Hector Berlioz, 53100 Mayenne, France 48.2967, -0.60653
Impasse Hector Berlioz, 01700 Miribel, France 45.8297, 4.96641
Impasse Hector Berlioz, 27340 Pont-de-l'Arche, France 49.30256, 1.14675
Impasse Hector Berlioz, 40465 Pontonx-sur-l'Adour, France 43.7866, -0.92668
Impasse Hector Berlioz, 77310 Pringy, France 48.52044, 2.5525
Impasse Hector Berlioz, 83520 Roquebrune-sur-Argens, France 43.4981, 6.64129
Impasse Hector Berlioz, 74150 Rumilly, France 45.85331, 5.944
Impasse Hector Berlioz, 31140 Saint-Alban, France 43.68261, 1.41445
Impasse Hector Berlioz, 66750 Saint-Cyprien, France 42.63332, 3.01163
Impasse Hector Berlioz, 66250 Saint-Laurent-de-la-Salanque, France 42.77696, 2.99194
Impasse Hector Berlioz, 01700 Saint-Maurice-de-Beynost, France 5.83333, 4.98125
Impasse Hector Berlioz, 97432 Saint-Pierre, Île de la Réunion, France 21.28671, 55.50776
Impasse Hector Berlioz, 71100 Saint-Rémy, France 46.77199, 4.82234
L'Aparté Salle Culturelle Berlioz, 351 Allée de Berlioz, 38400 Saint-Martin-d'Hères, France 45.18985, 5.75956
Le Jardin des P'tits Berlioz (Maison d'assistantes maternelles), 19 Rue Abbé Clerc Jacquier, 38260 La Côte-Saint-André, France 45.39131, 5.25889
Lycée Hector Berlioz, Place de l'Europe, chemin du Pré de la Chère, 38260 La Côte-Saint-André, France 45.39059, 5.26488
Maison des Jeunes et de la Culture Berlioz (MJC), 84 Avenue de Buros, 64000 Pau, France 43.31479, -0.34916
Médiathèque Hector Berlioz, CNSMDP, 209 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris 48.88922, 2.39353
Musée Berlioz, 69 Rue de la République, 38260 La Côte-Saint-André, France 45.39332, 5.26118
Parking Berlioz, rue Hector Berlioz, 77190 Dammarie-les-Lys, France 48.5191, 2.63825
Parking Hector-Berlioz, place Hector Berlioz, 38300 Bourgoin-Jallieu, France 45.58668, 5.27499
Parking Hector Berlioz, rue Ninon Vallin 26100 Romans-sur-Isère, France 45.04773, 5.07563
Pas du Berlioz, 38650 Treffort, France 44.87287, 5.67529
Passage Berlioz, 77400 Saint-Thibault-des-Vignes, France 48.85293, 2.67531
Pharmacie Berlioz, 28 Rue Berlioz, 91240 Saint-Michel-sur-Orge, France 48.63629, 2.32076
Pharmacie du Centre Berlioz, 32 Rue Berlioz, 64000 Pau, France 43.3141, -0.34498
Pizzeria Le Berlioz, 73550 Les Allues (Méribel), France 45.43226, 6.55699
Place Berlioz, 67640 Lipsheim, France 48.49135, 7.66304
Place Berlioz, 67150 Matzenheim, France 48.38765, 7.62795
Place Berlioz, 95400 Villiers-le-Bel, France 49.00561, 2.39918
Place Hector Berlioz, 84000 Avignon, France 43.93214, 4.79755
Place Hector Berlioz, 38300 Bourgoin-Jallieu, France 45.58674, 5.27491
Place Hector Berlioz, 33560 Carbon-Blanc, France 44.89226, -0.50594
Place Hector Berlioz, 57570 Cattenom, France 49.40206, 6.23659
Place Hector Berlioz, 38640 Claix, France 45.12003, 5.67262
Place Hector Berlioz, 07430 Davézieux, France 45.25284, 4.71504
Place Hector Berlioz, 38260 La Côte-Saint-André, France 45.39171, 5.26016
Place Hector Berlioz, 94510 La Queue-en-Brie, France 48.79444, 2.56662
Place Hector Berlioz, 71500 Louhans, France 46.62434, 5.23072
Place Hector Berlioz, 26200 Montélimar, France 44.54976, 4.74423
Place Hector Berlioz, 95590 Presles, France 49.11918, 2.29174
Place Hector Berlioz, 26100 Romans-sur-Isère, France 45.04655, 5.07642
Place Hector Berlioz, 91270 Vigneux-sur-Seine, France 48.70856, 2.41651
Place Hector Berlioz, 33140 Villenave-d'Ornon, France 44.75992, -0.57166
Place Hector Berlioz, 94190 Villeneuve-Saint-Georges, France 48.74615, 2.44687
Quai Hector Berlioz, 69360 Saint-Symphorien-d'Ozon, France 45.63246, 4.85608
Quartier Berlioz, 64000 Pau, France 43.31479, -0.34916
Quartier Berlioz/Fublaines, 77470 Trilport, France 48.95227, 2.94238
Quartier Hector Berlioz, 94700 Maisons-Alfort, France 48.79744, 2.44222
Résidence Berlioz, 361 Allée de Berlioz, 38400 Saint-Martin-d'Hères, France
 45.18934, 5.75944
Résidence Berlioz, Rue Maurice Ravel, 56370 Sarzeau, France
 47.54844, -2.71235
Restaurant Le Berlioz, 4 Rue de Strasbourg, 38000 Grenoble, France 45.18733, 5.72928
Restaurant Le Berlioz (Bar-Brasserie), 7 Place de la Halle, 38260 La Côte-Saint-André, France 45.3938, 5.26105
Restaurant Le Berlioz, 28 Place de la République, 76710 Montville, France 49.54815, 1.07388
Restaurant Le Berlioz, 13 Place Puttlingen, 91240 Saint-Michel-sur-Orge, France 48.63582, 2.31984
Restaurant Le Berlioz (Bar-Brasserie), 8 Place Bérault, 94300 Vincennes, France 48.8461, 2.42883
Rue Berlioz, 88650 Anould, France 48.20903, 6.93867
Rue Berlioz, 62000 Arras, France 50.29707, 2.74603
Rue Berlioz, 32000 Auch, France 43.64232, 0.60114
Rue Berlioz, 81200 Aussillon, France 43.50122, 2.37551
Rue Berlioz, 55000 Bar-le-Duc, France 48.77059, 5.17228
Rue Berlioz, 03700 Bellerive-sur-Allier, France 46.10982, 3.40336
Rue Berlioz, 24100 Bergerac, France 44.8478, 0.49303
Rue Berlioz, 34500 Béziers, France 43.34324, 3.21854
Rue Berlioz, 14112 Biéville-Beuville, France 49.24184, -0.32953
Rue Berlioz, 74130 Bonneville, France 46.0785, 6.40088
Rue Berlioz, 57320 Bouzonville, France 49.29477, 6.54695
Rue Berlioz, 19100 Brive-la-Gaillarde, France 45.16694, 1.53842
Rue Berlioz, 62700 Bruay-la-Buissière, France 50.47441, 2.53114
Rue Berlioz, 35170 Bruz, France 48.01937, -1.74678
Rue Berlioz, 95430 Butry-sur-Oise, France 49.08945, 2.20409
Rue Berlioz, 29270 Carhaix-Plouguer 48.27273, -3.57085
Rue Berlioz, 82300 Caussade, France 44.14876, 1.53219
Rue Berlioz, 34370 Cazouls-lès-Béziers, France 43.39352, 3.10366
Rue Berlioz, 85110 Chantonnay, France 46.68238, -1.05633
Rue Berlioz, 25140 Charquemont, France 47.21637, 6.81628
Rue Berlioz, 38670 Chasse-sur-Rhône, France 45.58059, 4.79932
Rue Berlioz, 37330 Château-la-Vallière, France 47.54429, 0.33135
Rue Berlioz, 67730 Châtenois, France 48.2642, 7.40511
Rue Berlioz, 63000 Clermont-Ferrand, France 45.76928, 3.0762
Rue Berlioz, 59210 Coudekerque-Branche, France 51.02523, 2.3851
Rue Berlioz, 51460 Courtisols, France 48.99073, 4.51954
Rue Berlioz, 56950 Crac'h 47.61537, -3.00342
Rue Berlioz, 11590 Cuxac-d'Aude, France 43.24608, 2.99931
Rue Berlioz, 04000 Digne-les-Bains, France 44.0811, 6.21053
Rue Berlioz, 25300 Doubs, France 46.91846, 6.34802
Rue Berlioz, 59710 Ennevelin, France 50.53723, 3.13344
Rue Berlioz, 77450 Esbly, France 48.89454, 2.81338
Rue Berlioz, 54710 Fléville-devant-Nancy, France 48.64517, 6.207
Rue Berlioz, 33270 Floirac, France 44.83859, -0.51015
Rue Berlioz, 80790 Fort-Mahon-Plage, France 50.34055, 1.56289
Rue Berlioz, 95140 Garges-lès-Gonesse, France 48.97295, 2.41375
Rue Berlioz, 59760 Grande-Synthe, France 51.01371, 2.28782
Rue Berlioz, 62160 Grenay, France 50.45395, 2.75389
Rue Berlioz, 67190 Gresswiller, France 48.52391, 7.42896
Rue Berlioz, 77520 Gurcy-le-Châtel, France 48.48112, 3.09723
Rue Berlioz, 59190 Hazebrouck, France 50.72998, 2.52364
Rue Berlioz, 67400 Illkirch-Graffenstaden, France 48.5238, 7.71981
Rue Berlioz, 49510 Jallais, France 47.19557, -0.85941
Rue Berlioz, 37300 Joué-lès-Tours, France 47.35172, 0.67127
Rue Berlioz, 17000 La Rochelle, France 46.15959, -1.13543
Rue Berlioz, 49740 La Romagne, France 47.06076, -1.01436
Rue Berlioz, 47390 Layrac, France 44.1334, 0.65581
Rue Berlioz, 33185 Le Haillan, France 44.87593, -0.67514
Rue Berlioz, 83340 Le Luc, France 43.39234, 6.32132
Rue Berlioz, 30133 Les Angles, France 43.95724, 4.77089
Rue Berlioz, 64230 Lescar, France 43.33593, -0.41504
Rue Berlioz, 59800 Lille, France 50.63013, 3.09091
Rue Berlioz, 87100 Limoges, France 45.8374, 1.24751
Rue Berlioz, 91470 Limours, France 48.64218, 2.0784
Rue Berlioz, 34400 Lunel, France 43.6745, 4.11583
Rue Berlioz, 13006 Marseille, France 43.28928, 5.38454
Rue Berlioz, 89400 Migennes, France 47.96316, 3.52089
Rue Berlioz, 77290 Mitry-Mory, France 48.9714, 2.64434
Rue Berlioz, 71300 Montceau-les-Mines, France 46.66325, 4.35327
Rue Berlioz, 40110 Morcenx, France 44.03486, -0.91688
Rue Berlioz, 85290 Mortagne-sur-Sèvre, France 46.98763, -0.9515
Rue Berlioz, 67450 Mundolsheim, France 48.63669, 7.7085
Rue Berlioz, 06000 Nice, France 43.70072, 7.25943
Rue Berlioz, 17137 Nieul-sur-Mer, France 46.20759, -1.1813
Rue Berlioz, 91620 Nozay, France 48.66201, 2.2363
Rue Berlioz, 75116 Paris, France 48.87542, 2.28283
Rue Berlioz, 64000 Pau, France 43.31537, -0.34472
Rue Berlioz, 17180 Perigny, France 46.15632, -1.09082
Rue Berlioz, 29600 Plourin-lès-Morlaix, France 48.5712, -3.82116
Rue Berlioz, 25300 Pontarlier, France 46.91209, 6.3521
Rue Berlioz, 56300 Pontivy, France 48.05872, -2.96313
Rue Berlioz, 17730 Port-des-Barques, France 45.94311, -1.07839
Rue Berlioz, 11210 Port-la-Nouvelle, France 43.01433, 3.06023
Rue Berlioz, 29300 Quimperlé, France 47.87389, -3.56089
Rue Berlioz, 62720 Rety, France 50.81136, 1.79526
Rue Berlioz, 38140 Rives, France 45.35186, 5.49338
Rue Berlioz, 56890 Saint-Avé, France 47.68809, -2.73356
Rue Berlioz, 22000 Saint-Brieuc, France 48.51445, -2.73438
Rue Berlioz, 01500 Saint-Denis-en-Bugey, France 45.95039, 5.32893
Rue Berlioz, 01000 Saint-Denis-lès-Bourg, France 46.19763, 5.20095
Rue Berlioz, 33560 Sainte-Eulalie, France 44.90403, -0.48662
Rue Berlioz, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois, France 48.63658, 2.32315
Rue Berlioz, 30190 Saint-Génies-de-Malgoirès, France 43.94698, 4.2103
Rue Berlioz, 38160 Saint-Marcellin, France 45.15095, 5.31251
Rue Berlioz, 94210 Saint-Maur-des-Fossés, France 48.80314, 2.50965
Rue Berlioz, 91240 Saint-Michel-sur-Orge, France 48.63644, 2.32121
Rue Berlioz, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat, France 45.82569, 1.49463
Rue Berlioz, 78500 Sartrouville, France 48.93291, 2.14841
Rue Berlioz, 08300 Sault-lès-Rethel, France 49.49191, 4.36896
Rue Berlioz, 13960 Sausset-les-Pins, France 43.33456, 5.1103
Rue Berlioz, 34410 Sauvian, France 43.28821, 3.25222
Rue Berlioz, 08200 Sedan, France 49.69396, 4.91549
Rue Berlioz, 60300 Senlis, France 49.20663, 2.56672
Rue Berlioz, 92330 Sceaux, France 48.78164, 2.30739
Rue Berlioz, 67750 Scherwiller, France 48.29029, 7.41821
Rue Berlioz, 67600 Sélestat, France 48.26157, 7.438
Rue Berlioz, 33780 Soulac-sur-Mer, France 45.50303, -1.12874
Rue Berlioz, 67000 Strasbourg, France 48.58543, 7.77395
Rue Berlioz, 02700 Tergnier, France 49.66145, 3.28505
Rue Berlioz, 66350 Toulouges, France 42.66908, 2.8257
Rue Berlioz, 37000 Tours, France 47.37781, 0.70247
Rue Berlioz, 26000 Valence, France 44.92615, 4.89861
Rue Berlioz, 34350 Valras-Plage, France 43.24603, 3.29187
Rue Berlioz, 78140 Vélizy-Villacoublay, France 48.78579, 2.17271
Rue Berlioz, 67550 Vendenheim, France 48.66759, 7.70946
Rue Berlioz, 59650 Villeneuve-d'Ascq, France 50.62029, 3.14238
Rue Berlioz, 06270 Villeneuve-Loubet, France 43.6442, 7.06557
Rue Berlioz, 62490 Vitry-en-Artois, France 50.33058, 2.98345
Rue Berlioz, 94400 Vitry-sur-Seine, France 48.79276, 2.37645
Rue Berlioz, 67310 Wasselonne, France 48.64134, 7.45371
Rue Berlioz, 59150 Wattrelos, France 50.71123, 3.18857
Rue Berlioz, 67202 Wolfisheim, France 48.58996, 7.66728
Rue Berlioz, 03400 Yzeure, France 46.56012, 3.34166
Rue Hector Berlioz, 34290 Abeilhan, France 43.44954, 3.2946
Rue Hector Berlioz, 73100 Aix-les-Bains, France 45.69837, 5.90924
Rue Hector Berlioz, 87240 Ambazac, France 45.94655, 1.39825
Rue Hector Berlioz, 57360 Amnéville, France 49.22298, 6.06139
Rue Hector Berlioz, 16000 Angoulême, France 45.64484, 0.13638
Rue Hector Berlioz, 59112 Annœullin, France 50.53479, 2.93577
Rue Hector Berlioz, 61200 Argentan, France 48.74897, -0.0327
Rue Hector Berlioz, 13200 Arles, France 43.66944, 4.63976
Rue Hector Berlioz, 92600 Asnières-sur-Seine, France 48.92926, 2.28455
Rue Hector Berlioz, 78410 Aubergenville, France 48.95442, 1.86262
Rue Hector Berlioz, 63170 Aubière, France 45.75646, 3.11454
Rue Hector Berlioz, 23200 Aubusson, France 45.96055, 2.18715
Rue Hector Berlioz, 62138 Auchy-les-Mines, France 50.50512, 2.78024
Rue Hector Berlioz, 59620 Aulnoye-Aymeries, France 50.20262, 3.84395
Rue Hector Berlioz, 56400 Auray, France 47.67602, -3.00122
Rue Hector Berlioz, 15000 Aurillac, France 44.90741, 2.43464
Rue Hector Berlioz, 65200 Bagnères-de-Bigorre, France 43.05635, 0.15066
Rue Hector Berlioz, 30200 Bagnols-sur-Cèze, France 44.1482, 4.61086
Rue Hector Berlioz, 31130 Balma, France 43.61239, 1.49747
Rue Hector Berlioz, 50270 Barneville-Carteret, France 49.36352, -1.7591
Rue Hector Berlioz, 14860 Bavent, France 49.23193, -0.19459
Rue Hector Berlioz, 90800 Bavilliers, France 47.62278, 6.8472
Rue Hector Berlioz, 21200 Beaune, France 47.01362, 4.85145
Rue Hector Berlioz, 49600 Beaupréau-en-Mauges, France 47.21119, -0.99114
Rue Hector Berlioz, 01480 Beauregard, France 46.00047, 4.75107
Rue Hector Berlioz, 60000 Beauvais, France 49.41426, 2.07684
Rue Hector Berlioz, 33130 Bègles, France 44.80141, -0.55997
Rue Hector Berlioz, 90000 Belfort, France 47.62191, 6.8478
Rue Hector Berlioz, 01200 Bellegarde-sur-Valserine, France 46.10525, 5.82166
Rue Hector Berlioz, 02200 Belleu, France 49.36371, 3.33337
Rue Hector Berlioz, 01300 Belley, France 45.76024, 5.69213
Rue Hector Berlioz, 25000 Besançon, France 47.26033, 6.0384
Rue Hector Berlioz, 40600 Biscarrosse, France 44.38978, -1.15201
Rue Hector Berlioz, 33290 Blanquefort, France 44.92205, -0.62755
Rue Hector Berlioz, 71450 Blanzy, France 46.68938, 4.39244
Rue Hector Berlioz, 93000 Bobigny, France 48.90698, 2.45314
Rue Hector Berlioz, 53960 Bonchamp-lès-Laval, France 48.0725, -0.71273
Rue Hector Berlioz, 33200 Bordeaux, France 44.85312, -0.63658
Rue Hector Berlioz, 13320 Bouc-Bel-Air, France 43.45832, 5.41295
Rue Hector Berlioz, 59111 Bouchain, France 50.2836, 3.31144
Rue Hector Berlioz, 62200 Boulogne-sur-Mer, France 50.72348, 1.6178
Rue Hector Berlioz, 23400 Bourganeuf, France 45.95775, 1.74506
Rue Hector Berlioz, 26300 Bourg-de-Péage, France 45.03401, 5.05021
Rue Hector Berlioz, 01000 Bourg-en-Bresse, France 46.2212, 5.23135
Rue Hector Berlioz, 18000 Bourges, France 47.08301, 2.36308
Rue Hector Berlioz, 57310 Bousse, France 49.28301, 6.1925
Rue Hector Berlioz, 29200 Brest, France 48.41084, -4.49572
Rue Hector Berlioz, 77170 Brie-Comte-Robert, France 48.68349, 2.60605
Rue Hector Berlioz, 69500 Bron, France 45.73816, 4.91336
Rue Hector Berlioz, 86180 Buxerolles, France 46.5996, 0.35591
Rue Hector Berlioz, 06800 Cagnes-sur-Mer, France 43.65591, 7.16023
Rue Hector Berlioz, 46000 Cahors, France 44.46336, 1.42988
Rue Hector Berlioz, 69300 Caluire-et-Cuire, France 45.78908, 4.84268
Rue Hector Berlioz, 59400 Cambrai, France 50.16536, 3.25901
Rue Hector Berlioz, 11000 Carcassonne, France 43.2099, 2.37431
Rue Hector Berlioz, 62220 Carvin, France 50.49283, 2.97216
Rue Hector Berlioz, 81100 Castres, France 43.58681, 2.25856
Rue Hector Berlioz, 59540 Caudry, France 50.13253, 3.41441
Rue Hector Berlioz, 45120 Châlette-sur-Loing, France 48.00493, 2.70959
Rue Hector Berlioz, 51000 Châlons-en-Champagne, France 48.96375, 4.38199
Rue Hector Berlioz, 73000 Chambéry, France 45.57149, 5.93227
Rue Hector Berlioz, 60230 Chambly, France 49.16341, 2.25545
Rue Hector Berlioz, 69410 Champagne-au-Mont-d'Or, France 45.79927, 4.78306
Rue Hector Berlioz, 54250 Champigneulles, France 48.72928, 6.15694
Rue Hector Berlioz, 38560 Champ-sur-Drac, France 45.08546, 5.73155
Rue Hector Berlioz, 08000 Charleville-Mézières, France 49.78442, 4.71075
Rue Hector Berlioz, 28000 Chartres, France 48.45014, 1.52871
Rue Hector Berlioz, 35131 Chartres-de-Bretagne, France 48.03123, -1.70807
Rue Hector Berlioz, 16100 Châteaubernard, France 45.6776, -0.33281
Rue Hector Berlioz, 44110 Châteaubriant, France 47.71422, -1.38265
Rue Hector Berlioz, 28200 Châteaudun, France 48.07757, 1.3537
Rue Hector Berlioz, 13220 Châteauneuf-les-Martigues, France 43.38379, 5.16429
Rue Hector Berlioz, 13160 Châteaurenard, France 43.87426, 4.85107
Rue Hector Berlioz, 37110 Château-Renault, France 47.59172, 0.89785
Rue Hector Berlioz, 36000 Châteauroux, France 46.8088, 1.71358
Rue Hector Berlioz, 71880 Châtenoy-le-Royal, France 46.79234, 4.81589
Rue Hector Berlioz, 69380 Chazay-d'Azergues, France 45.88202, 4.7166
Rue Hector Berlioz, 21800 Chevigny-Saint-Sauveur, France 47.29495, 5.12927
Rue Hector Berlioz, 49300 Cholet, France 47.05846, -0.8636
Rue Hector Berlioz, 77410 Claye-Souilly, France 48.94291, 2.67595
Rue Hector Berlioz, 34800 Clermont-l'Hérault, France 43.62737, 3.4212
Rue Hector Berlioz, 77380 Combs-la-Ville, France 48.65447, 2.56774
Rue Hector Berlioz, 59560 Comines, France 50.76436, 3.02227
Rue Hector Berlioz, 29900 Concarneau, France 47.87848, -3.92259
Rue Hector Berlioz, 78700 Conflans-Sainte-Honorine, France 49.00109, 2.1187
Rue Hector Berlioz, 69960 Corbas, France 45.66184, 4.90758
Rue Hector Berlioz, 31700 Cornebarrieu, France 43.65644, 1.31724
Rue Hector Berlioz, 43700 Coubon, France 45.00474, 3.91885
Rue Hector Berlioz, 62137 Coulogne, France 50.92288, 1.88537
Rue Hector Berlioz, 24660 Coulounieix-Chamiers, France 45.18485, 0.69446
Rue Hector Berlioz, 63800 Cournon-d'Auvergne, France 45.72968, 3.20719
Rue Hector Berlioz, 60100 Creil, France 49.25855, 2.49056
Rue Hector Berlioz, 60800 Crépy-en-Valois, France 49.22525, 2.88324
Rue Hector Berlioz, 38920 Crolles, France 45.2779, 5.87791
Rue Hector Berlioz, 91560 Crosne, France 48.72142, 2.46727
Rue Hector Berlioz, 83390 Cuers, France 43.22931, 6.06788
Rue Hector Berlioz, 31270 Cugnaux, France 43.53945, 1.33534
Rue Hector Berlioz, 77190 Dammarie-les-Lys, France 48.51906, 2.63778
Rue Hector Berlioz, 12300 Decazeville, France 44.57422, 2.25263
Rue Hector Berlioz, 69150 Décines-Charpieu, France 45.76891, 4.94872
Rue Hector Berlioz, 71160 Digoin, France 46.47869, 3.99042
Rue Hector Berlioz, 21000 Dijon, France 47.33039, 5.03121
Rue Hector Berlioz, 14160 Dives-sur-Mer, France 49.28479, -0.10203
Rue Hector Berlioz, 39100 Dole, France 47.10423, 5.49557
Rue Hector Berlioz, 54110 Dombasle-sur-Meurthe, France 48.6155, 6.35969
Rue Hector Berlioz, 38420 Domène, France 45.20386, 5.84564
Rue Hector Berlioz, 26290 Donzère, France 44.43645, 4.71312
Rue Hector Berlioz, 49700 Doué-la-Fontaine, France 47.19529, -0.28415
Rue Hector Berlioz, 62138 Douvrin, France 50.50445, 2.82904
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Rue Hector Berlioz, 56000 Vannes, France 47.65736, -2.73084
Rue Hector Berlioz, 38090 Vaulx-Milieu, France 45.61665, 5.16631
Rue Hector Berlioz, 10140 Vendeuvre-sur-Barse, France 48.24195, 4.47402
Rue Hector Berlioz, 41100 Vendôme, France 47.77941, 1.06604
Rue Hector Berlioz, 60280 Venette, France 49.41992, 2.80306
Rue Hector Berlioz, 14114 Ver-sur-Mer, France 49.33844, -0.52849
Rue Hector Berlioz, 35132 Vezin-le-Coquet, France 48.11897, -1.76268
Rue Hector Berlioz, 95270 Viarmes, France 49.126, 2.37414
Rue Hector Berlioz, 38200 Vienne, France 45.5157, 4.86682
Rue Hector Berlioz, 18100 Vierzon, France 47.22619, 2.08238
Rue Hector Berlioz, 40480 Vieux-Boucau-les-Bains, France 43.79416, -1.39223
Rue Hector Berlioz, 92390 Villeneuve-la-Garenne, France 48.93053, 2.32931
Rue Hector Berlioz, 47300 Villeneuve-sur-Lot, France 44.39753, 0.70219
Rue Hector Berlioz, 74100 Ville-la-Grand, France 46.20446, 6.2606
Rue Hector Berlioz, 38090 Villefontaine, France 45.61661, 5.16304
Rue Hector Berlioz, 69400 Villefranche-sur-Saône, France 45.98014, 4.7223
Rue Hector Berlioz, 78670 Villennes-sur-Seine, France 48.93557, 1.98552
Rue Hector Berlioz, 69100 Villeurbanne, France 45.77201, 4.86846
Rue Hector Berlioz, 78640 Villiers-Saint-Frédéric, France 48.81268, 1.88448
Rue Hector Berlioz, 38500 Voiron, France 45.36614, 5.59001
Rue Hector Berlioz, 78960 Voisins-le-Bretonneux, France 48.7543, 2.06285
Rue Hector Berlioz, 38340 Voreppe, France 45.27662, 5.65126
Rue Hector Berlioz, 59135 Wallers, France 50.36939, 3.38894
Rue Hector Berlioz, 59139 Wattignies, France 50.58398, 3.04959
Rue Hector Berlioz, 59119 Waziers, France 50.37942, 3.09807
Rue Hector Berlioz, 62930 Wimereux, France 50.78082, 1.62276
Rue Hector Berlioz, 62410 Wingles, France 50.49407, 2.85674
Rue Hector Berlioz, 15210 Ydes, France 45.35403, 2.44024
Salle Berlioz (Conservatoire de Nice), 127 Avenue de Brancolar, 06100 Nice, France 43.72469, 7.27269
Salle Berlioz (salle municipale), 91240 Saint-Michel-sur-Orge 48.6363, 2.32216
Salle Hector Berlioz (salle municipale), Espace Albert Camus, 1 Rue Maryse Bastié, 69500 Bron, France 45.72733, 4.92028
Société civile immobilière Les Jardins de Berlioz (SCI), 13 Rue Bayetto, 91200 Athis-Mons, France 48.7018, 2.37283
Société civile immobilière Les Jardins de Berlioz Résidences (SCI), 2 Impasse de Lorraine, 38130 Échirolles, France 45.15184, 5.72965
Square Berlioz, 60700 Fleurines, France 49.2681, 2.59008
Square Berlioz, 59820 Gravelines, France 50.99437, 2.121
Square Berlioz, 95630 Mériel, France 49.06961, 2.19465
Square Berlioz, 59430 Saint-Pol-sur-Mer, France 51.02565, 2.33514
Square Berlioz, 02600 Villers-Cotterêts, France 49.26175, 3.09899
Square Hector Berlioz, 14400 Bayeux, France 49.29067, -0.71188
Square Hector Berlioz, 49070 Beaucouzé, France 47.47735, -0.62785
Square Hector Berlioz, 76240 Bonsecours, France 49.41918, 1.13103
Square Hector Berlioz, 85300 Challans, France 46.84438, -1.89147
Square Hector Berlioz, 60200 Compiègne, France 49.40962, 2.80679
Square Hector Berlioz, 51200 Épernay, France 49.03611, 3.96975
Square Hector Berlioz, 58160 Imphy, France 46.9269, 3.2654
Square Hector Berlioz, 49280 La Tessoualle, France 47.00181, -0.8473
Square Hector Berlioz, 33115 La Teste-de-Buch, France 44.61403, -1.19782
Square Hector Berlioz, 94700 Maisons-Alfort, France 48.79693, 2.44081
Square Hector Berlioz, 76133 Manéglise, France 49.56275, 0.25666
Square Hector Berlioz, 1 Place Adolphe Max, 75009 Paris, France
 48.88316, 2.32985
Square Hector Berlioz, 93110 Rosny-sous-Bois, France 48.88406, 2.48305
Square Hector Berlioz, 91250 Saint-Germain-lès-Corbeil, France 48.61675, 2.48582
Station de tramway Hector Berlioz-Universités (ligne C), 38400 Saint-Martin-d'Hères, France 45.19111, 5.75868
Syndicat de copropriété Résidence Jardins de Berlioz Bat B6, rue Berlioz, Pau, France 43.31537, -0.34472
Tabac Presse Le Berlioz, 3 Rue Hector Berlioz, 56100 Lorient, France 47.76342, -3.37871
Tabac Presse Le Berlioz, 38 Rue Berlioz, 64000 Pau, France 43.31467, -0.34483
